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La investigación “Análisis de la demanda turística en el complejo 
Arqueológico Mateo salado – distrito Pueblo Libre- 2016”, es cuantitativa y 
tuvo como finalidad establecer las características que presenta la demanda 
turística en el Complejo Arqueológico Mateo Salado. Dicha finalidad se 
alcanzó, profundizando en las teorías de la variable demanda turística de la 
teórica Amparo Sancho, con sus dimensiones, factores económicos, 
factores a las unidades demandantes, factores aleatorios y factores al 
sistema de comercialización y distribución. La metodología utilizada fue de 
nivel descriptivo, de diseño no experimental de corte transversal, 
enfocando en describir cada dimensión y recopilar información por medio 
de los indicadores seleccionados para la elaboración de ítems en una 
escala ordinal; la población que se consideró fueron los visitantes del 
complejo Arqueológico Mateo Salado, donde la muestra fue de 68 
personas entrevistadas. La investigación concluye que el complejo 
arqueológico Mateo Salado tiene un percepción alta en cada una de las 
dimensiones, también se recomienda que se refuerce el estímulo a los 
visitantes, mostrando temáticamente al Complejo Arqueológico Mateo 
Salado, así mismo dar a conocer nuevas ofertas que estimulen la visita con 
respecto a la arqueología. 
 











Research "Analysis of tourism demand in the archaeological complex Mateo 
Salado - Pueblo Libre district 2016 " is quantitative and aimed to establish the 
characteristics presented tourism demand in the archaeological complex Mateo 
Salado . This purpose is achieved , delving into theories of tourism demand of the 
theoretical variable Amparo Sancho , with its dimensions , economic factors, 
factors to the applicants units , random factors and factors the marketing and 
distribution system . The methodology used was descriptive level, non- 
experimental cross-sectional design, focusing on describing each dimension and 
collect information through selected for the production of items on an ordinal scale 
indicator; the population were considered visitors archaeological complex Mateo 
Salado, where the sample was 68 respondents. The research concludes that the 
Mateo Salado archaeological complex has a high perception in each of the 
dimensions, it is also recommended that the stimulus should be strengthened to 
visitors, thematically showing the archaeological complex Mateo Salado, also to 
present new offers that encourage visit regarding archeology. 
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